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MEN 
Catorce esprcies y variedaaes de Jiatomeas epifitas de macroalgas inter- 
mareales fueron estudiadas usando microscapio 6ptica y electr6nico d e  barrido. 
La dishihuciirn ecolhgica de Naoi~da tlipunctata (Miiller) Bory es am- 
pliada a ambientes marinos litorales. 
Licmophora jrrergensii Agardh, Nitzschia paroula Smith y N. marim Gru- 
now son rnlevas citas para Argentina. 
ARSTRACT 
l 'xo~onr rc  comrnmarrou ABOUT e~rpmmc D~ATOMS FROM INTERTIDAL 
n o c ~ ~  SHORE OF MAR nm. PLAT* 11. - Fourteen species and varieties of epi- 
phytic diatoms of intertidal seagrass were. studied using light and electron 
microscope for same of them. 
The ecological dist~ibntion of Nnvicda tripunctnta (Miiller) Bory is extended 
to littoral environment. 
LicmopRora irrergensii Agsrdh, Nitzs~.l~irr pnrctrl~~ Smith snd N. rnarinu 
Crunow are nrw records for Argentina. 
INTRODUCCION 
El presente trabajo lorma parte  d e  u n a  serie d e  contribuciones de- 
dicadas al  estndio d e  las  diatomeas epifitas d e  macroalgas. Con 61 se 
completa el  relevamiento d e  las especies representadas e n  el nivel su- 
perior del intermareal .  
' Fnrultnrl dr I ' inhr in i  Nnturnlrr i hlnaro. Paapo lie1 liosquc dn.. 1OOO l i n  Plats. 
Al'pelltiun. 
REV. Mus. L, PLAT.& (N. S.), RUT. XN ( 8 8 )  
MATERIAL Y METODOS 
Las mitodos de recolecci6n y preparacibn del material para su  exa- 
men con microscopio 6ptico (MO)  y electr6nico de barrido ( M E B )  han 
sido descriptos en Ferrario y Sar (1984a). 
SISTEMATICA 
Para el ordenamiento sistemitico se adopt6 la clasificacibn propuc:. 
ta por Simonsen (1979).  Las sin6nimos que f i y r a n  en cada tax6n. ex- 
cepto en el caso de Nauicula tripunctata, son 10s reconocidos en la obra de 
Vanlandingham (1967-1979). 
De las especies y variedades tratadas en el presente estudio, 11 co- 
rresponden al Orden Pennales, dentro de  iste es la Familia Navicula- 
reae la que se halla mejor representada. 
Orden CENTRALES 
Suhorden COSClNODISClNEAE 
Familia MELOSIRACEAE Kiitzing 
Hyalodiscus xoticus (Kiitzing) Grunow 
(LBm. I, figs. 5-6)  
G ~ n o w ,  1879: 690, 1Bm. 21, fig. 5; Boyer, 1916: 19, IBm. 1, fig. 20; Fren- 
guelli, 1930: 295, 16rns. 5, figs. 10-11; Hendey, 1964: 90; Ferario, 1984h: 
276, IBm. 11, fig. 2. 
1844. Cyclotella scotica Kiitzing: 50, IBm. 1, figs. 2-3. 
MEDIDAS: diimetro: 20-21 ~ m ;  estrias: 20-24 en 10 pm en el iren 
prbxima a1 ombligo; ombligo: 5-10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Ruenos Aires, Mar del Pla- 
ta, 18/VIII/82, muestra no 3125, preparado no 1. 
HABITAT: epifita. ticoplanctbnica, eurihalina, eurihalobia. 
OBSERVACIONES: se trata de una espeeie poco frecuente y poco ahun- 
dante en el material estudiado. 
51. E. I : r : ~ t r ~ ~ a ,  u E. S A ~ .  Ili,~tmneas del interntnreul . . . 13 
ntagnei K i  
, figq. 3-4 
K"tzing, 1844: 52; jam. is?, rrg. aD; nusreur, 1wa: m.,, rlg. 122: H-ndey, 1964: 
90; Ferrario, 1984h: 274, IBm. 111, figs. 8-9. 
1951. Melosiro montagwi var. tgpica Cleve Eule 31, fig. 25 a-b. 
Im: estriar  EDIDA ID AS: diin~etro: 
valvar: 20 pm. 
n 10 pm; eje per- 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Huenos Aires, Mar del Pla- 
ta, 2/IV/82, mucstra no 3115; 28/111/82, I O 3120(a). 
HABITAT: epifita, tricoplanct6niea. 
a, han si 
montagnt 
--"--. 
OBSERVACIONES: para esta misma zon id0 descri 
Frengnelli (1930), bajo el nombre de P. !i, ejempl 
presentan todas las caracteristicas de la espe,.,. ti..uur~o en lo qi, A b ~  
fiere a1 nfimero de estrias (15-18). 1984b) el !n la Ria 
de Pucrto Deseado, ejemplares COI nas partic ; que 10s 
anteriores. Los individuos hallados I material en cam- 
bio, entre 19 y 24 estrias cada 10 prrr GU aul~leidencia cvu LV uca~ripto por 
Hustedt (1928). 
Ferrario ( 
3 las misr 
en nuestro 
- - - - -. - 
ncnentra e 
ularidades 
presentan, 
"- 1- .I""" 
Suborrlen alULJULl'Hlli  
Familia EUPOD 
Triceratium antediluvianum (cnrenoergl urunow 
NEAE 
: Kljtzilrp 
. . a- 
ISCACEAE 
,-. 
w in Van Heurck, 1883: 207, 
tm. I, figs. 4-5, lam. 11, figs. 1- 
1951. Trimratium antediluvi 
figs. 4-5; Ferrario, 1981 : 477, 
, figs. 5-6. 
tgpiclwn Cleve Euler, 2 ( 1 ) :  114, fig. 241. 
MEDIDAS: distancias entre 10s lados en su parte media: 25-52.5 rm; 
areolas en el centro: 5-6 en 10 ~ m ;  areolas hacia el margen: 3-4,s en 
10 p m  
MATERIAI. EsTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del Pla- 
ta, 29/V/81, muestra n" 3103; 2/IV/82, muestra no 3113. 
HABITAT: epifita. ticoplanct6nica, polihalobia. 
C)RSERVACIONES: 10s 
cuanto a su fonna, prese 
es estudiac 
5610 aquel 
10s fueron 
10s dn lad 
poco var 
os poco e: 
iables en 
~cavados. 
14 REV. MUS. L* P L A ~  (N.  S.) ,  Bur. XlV (88)  
'ENNALES 
1APHIDlNj SI 
Familia u l n a  u ~ r ~  ~ U ~ S ~ U I L ~ ~ A  
Licmophora jr gardh 
(LBrn. I, fig. IL, ....... -., fig. 8) 
'ACEAE L 
Agardh, 1831: 42; Peragallc 
Hustdt, 1931: 63, fig. 
Iim. 84, figs. 4-5; 
,w in Van Hemck, 16m. 46, 1881. Licmophora iuergensi: 
figs. 10-11. 
Cdlulas sujetas a1 s u , ~ , ~ , ~  pvL r rny~te  gelatinoso. Frustulos en- 
neiformes en vista coneetival eon el superior truncado y el infe- 
rior redondeado. Valvas claviforme :ie valvar ornamentada por 
estrias punteadas opuestas entre si, I la porciirn inferior en que 
lternas.  Pseudorafe muy estrec 
51 MEB muestra en el polo i~ III irea finamente 
ada en la eual se ubiea un F ~inente. 
:,,v. 
nferior de 
lroceso lab 
la valva 1 
liado pron 
MEDIDAS: eje apical: 14-35 pm; eje transapical: base 1,5-2,5 pm, parte 
superior: 4-8 pm; estrias: 16-19 en 10 pm; puntos: 20-22 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del Pla- 
ta, 18/VIII/82 2. , muestra 
epifita. 
preparado 
se cita po r primera vez para 
Svndra gaillonii (Bory) Ehrenharrr 
( LQm. 
  gal lo et P, 115, Iim. P 
rema~nu, 1-az: LQD, r ~ m ,  4, figs, v - , ~ ,  R U Z L  Q, L I ~ .  .J - )  
1824. Nnoicrcln gaillonii Dory: 564. 
I, fig. 7) 
Ehren' 
r 
129; Pern
7" ,c.c ,< 
TA ED ID AS: eje apical: 160-200 pm; eje transapical: r r - r b  Irrrl; eswlaa: 
10-12 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIAL.-. =tins. Prc . Mar del 
Plata, 29/V/81, muestra m0 21"". 20 1/83, ...lu.,..l 
bv. Bueno 
m,.rct..r. 1 
s Aires 
! 1 7 R  
epifita, pl 
DHIDINEA 
HACEAE ! 
~.. -~ - .. - 
E 
Kiitzing 
Sul 
Familia . 
ithes brevi 
U..^,d, 1" 
(Kiitzing) I 
r"..-'" .. 
Cleve 
C..- 101  
pes var. anrermeola 
(LAm. 11, figs. 1-4) 
Cleve, 1895: 193; l.,.., ..., ,J33: 425, fig. 877 d-e, r,a.lu , .,., , d 4 L .  
Jim. 1, figs 1-3. 
1844. Achmnther capensis Kiitzing: 76, 
n rafe ( l i  
ra interna 
El MEB muestra que la cara interna de I 
fig. 3 )  presenta costillas mucho mi s  salientes 
otra valva (I im.  11, figs. 2) .  
e apical: 
1 pm; pun 
1; eje trar 
! e n  10 p! 
m: es- MEDIDAS: e j  
trias: 9-10 en 10
Buenos 
provenie 
na, Prov. 
20/1/83. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argenti 
Plata, 2/IV/82, muestra no 3121; 
preparado no 2(1) .  
Aires, M 
ntes de r 
ar del 
ultivo, 
HABITAT: epifita, ticoplanct6ni< alobia. 
OBSERVACIONES: en las muestras oDservaQas, esta esDecle rue el pnn- 
cipal componente de la flori r diaton 
Familia NAVICULACEAE K "tzing 
hi) Cleve 
~ . ~~ 
(Trentepo 
~ -. . Gleve. 1894: 1x6; k'ermrio y Sar. IYX4h:  217. Iim. 2, tig. 11. 
1808. C o n f e w  rutilans Trent, 
MEDIDAS: eje apical: 2,,,-,, ...,, rJs  L , a u a m y x C m , .  .,<-< p,,,, estrias: 
24-26 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADO: ilrgcrrnrm, Prov. ouerlus tures, imar url 
Plata, 2/IV/82, / 82, j muestra no 
3126a. 
muestras 
,".. .. 
16 REV. h4ua. I ,*  PI.AT% (N. S . ) ,  I3o.r. XIV ( 8 8 )  
Xiitzing, 1844: 108, Iim. 5. fig. 37; Pa 
figs. 11-12, 
nis (Agardh) Kutzing 
!Am. 11, figs. 5-7) 
lR27. Frurttrlin coffeaeformi.~ Agardh, lu ( x , :  or;. 
1853. Ampl?m<i solina Smith: 19, lhm. 20, fig. 251. 
Ite punter 
entrales n 
Xtl'EmOs si 
. ., . 
Idas, radim 
luy corta: 
uavem2nte 
lies y algl 
3, prictica 
: aqueadc 
, mis  nu1 
lmente in 
)s hacia e 
\alvas con marsen dorsal suavtrncntr convrro y marsen vcnlral 
recto; extremos subrostrados. Subcrficit vdvar ornamentada por estrins 
dorsales finamer nerosas hacin 10s 
polos. Estrias vl apreciable~. Rafe 
recto, con 10s c 8 1  margen dor:d. 
Vista conectival subellDtlca. 
El MEB n bandas intercalare  tada as por peque- 
150s puntos regul lispnestos, 38 a 41 e ( l im.  11, fig. 6 ) .  
1,as estrias dorsales aparecen interrumpidas en su parte media por una 
u m b  raramente dos ireas hialinas estrechas (Iim. 11, fig. 5-7) las qnc 
al 'MO se observan como lineas apenas perceptibles ( I im.  I. fig. 2 ) .  
s ornamer
:n 10 pm 
MEDIDAS: eje apical: 22-29 pm; eje transapical: 5-5,5 pm; eje per- 
valvar: 10-11 pm; estrias: 18-24 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Pruv. Ruenos Aires, Mar del 
Plala. 2/IV/82, no 3121, no 1. muestra 
epifita, m esuhalobia 
preparado 
, alcalofil 
OBSERVACIUNES: Amphora coffeaeformis ha sido citada por Erlich 
(1978 segiin Fischer 1979: 263) comn una especie ampliamente dis- 
tribuida en el litoral marino y en ambientes salobres. 
Una de las caracteristicas por la cual Patrick y Reimer (1975- 
7 7 )  separan a esta especie de A. aeutiuscula Kiitzing, es por la pre- 
sencia de la "linea longitudinal" qne interrumpe las estrias. No obs- 
tante y dado que 10s ejemplares estudiados en nuestro material coinci- 
den el )n A. cof, nwotros prcferi- 
]nos cm axon. 
tristicas cc 
de este t 
i s  caracte 
1s dentro 
; las d e k  
onsiderarl~ 
- Diplon 
v.e",.,,elli 
eis papula 
(LAm. I 
lQ9.R Sfi  
I (Schmidt) Cleve 
1, fig. 9) 
Clrvr-, 1894: 85; 8 ,  A m  I, fig. 3; Clt!v~ Enl~r .  
(5 ) :  67, fig. fil6 A. 
187,;. Navindn papula Suhrr 47. tidt. Iim. 7 
hl. E. Fmanro Y E .  S A ~ ,  Jliutorneas del intermred.  . . 17 
Valva linear-eliptica con extremos redondeados. Superficie valvar 
urnamentada por estrias paralelas en el centro y radiales hacia los polw 
que se interrumpen a nivel del canal longitudinal. Rafe recto delimitado 
por dos ribetes siliceos paralelos que se extienden a partir del nodulo 
central. 
MEn1nAs: eje apical: 16-18 pm; eje transapical; 7-8 pm; estrias: 
13-14 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADD: Argentina, Prov. Bnenos Aircs, Mar del 
Plata, 2/IV/82, muestra no 3115. 
HABITAT: epifita, eurihalobia, 
OBSERVACIONES: Freng~elli  (1938:278) se6ala que Diploneis pa- 
pula es una especie litoral rara. En coineidencia con lo observado por 
este autor encontramos que se trata de un taxon poco frecuente y poco 
abundante en el material estudiadn. 
Navicula grevillei (Agardh) Heiberg 
(Lim. I, fig. 13) 
Ileiberg, 1863: 83; Van Hetnrck, 1880-1885: 110, 1Am. 16, fig. 2; Clevr Euler, 
1953, 4 (5): 218. 
1830. Schizonemw g~ev8lei Agardh, 11: 19. 
3953. Nouiculn grm'llei vnr. typica Cleve Euler, 4 (5) :  218, fig. 962 a-d 
1tic.o-lance, 
a por estl 
r -- 
Valvas e l i ~  ;ladas con extremos subagudos. Superfieie val- 
var ornamentad .ias punteadas, radiales y algo mis numerwas 
hacia los polos. w s  yur; delimitan el h a  central son rectas, rnis cor- 
tas y rnis separadas entre si que las restantes. Rafe recto, cuyos finales 
no llepan a1 margen, delimitado por un Area hialina estrecha apenas 
dilatada a la altura del n6dulo terminal. Area central circular. 
MEDIDAS: eje apical: 21-43 pm; eje transapical: 6-15 pm; estrias: en 
el centro: 16-18 en 10 pm, hacia 10s extremos: 20-23 en 10 ,rm; puntos: 
20-22 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del 
Plata, 29/1/82, muestra no 3107; 2/1V/82. muestra no 3113. 
HABITAT: epifita. polibalobia. 
18 Rev. Mus. LA Pu.r.< (N.  S.), Bm. XIV (88, 
Navicula tripundata (Muiier) Bory 
(LBm. I, fig. 10; IBm. 11, figs. 9-13) 
Bony. 1824: 563; Patrick and Reimer, 19BR: 513, IBm. 49, fig. 3; Cox, 1979: 
150, figs. 1-6, Isms. 1-3, figs. 7-24. 
1786. Vihrio tripundatus Miiller: 52, l6m. 7, fir " 
rias form 
;e ubica sl 
, .. 
adas por 
~ b r e  un ri 
Valvas lance~ladas con extremos obtus,, ,,,.,.nente redondeados. 
Superficie valvar ornamentada por estrias ligeramente radiales en el 
centro y paralelas hacia 10s ipices, 2 6 3 estrias mis cortas delimitan 
una peqneiia area central. Rafe recto circundado por un area axial es- 
trecha que se eusancba hacia 10s polos. 
El MEB muestra la cara valvar externa ornamentada por estrias 
constituidas por poros lineares perpendicularmente alargados respecto 
a1 eje de la hilera. El rafe se presenta como una fisura externa cuyw 
extremos afectan forma de gancho, orientados en el mismo sentido. 
(lam. 11, figs. 10-11). 
La cara interna muestra est poros subesf6ricas 
(16m. 11, figs. 9 y 12). El rafe r ibete siliceo ensan- 
chado bacia los polos en 10s que se locallzan senaos procesos (Voigt- 
fault) (lam. 11, fig. 9). 
MEDIDAS: eje apical: 17-30 fim; eje tr; 4-7,s pm; estrias: 
12-18 en 10 pm. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del 
Plata, 2/IV/82, muestra no 3121, preparados n" 1 y 2: 18/VIII/82, 
mnestra no 3125, preparado no 2, material proveniente de cultivo, pre- 
parado no 2(1). 
HABITAT: epifita. 
OBSERVACIONES: 10s ejemplares estudia 
mis pequeiios y muestran, en general, mi 
10s descriptos por la bibliografia. 
Hasta el presente esta especie ha sid 
dulceacuicolas y salobres, nosotros ampliam~ 
tes marinos. 
Pleurosigma intermedium Smith 
(LBm. I, figs. 11-12) 
Smith, 1853: 64, 16m. 21, fig. 200; Peraeallo e t  Prragallo, 1897-1908: 165, 
IBm. 32, fig. 21; Hendey, 1964: 
1894. Pleurosigma nubeccrla var. aml s (Grnno..:, 1867). Cleve, 26 
(2 ) :  35. 
dos en nt 
lyor nilml 
testro mat 
ero de esi 
erial son 
trias que 
la para a 
ibucibn a 
~mbientes 
ambieu- 
Vslvas rbmbico-lanceoladas co 
var ornamentada por estrias oblic~ 
nodulo central delimitado por unz 
n extremn 
las y tran 
I pequeiia 
ts subagud 
sversales. 
6rea suh 
MEDIDAS: eje apical: 140 pm; eje transapical: 12, 
cuas: 20 en 10 pm; estrias transversales: 22 en 10 
los. Superficie val- 
Rafe recto con el 
rbmbica. 
5 pm; rst 
Pm. 
rias obli- 
!, muestra 
epifita. 
MATERIAL ESTUDIADO: Argentina, Prov. Buenos Aires, Mar del 
Plata, 2/IV/82 
>HIACEAE Grunow 
~.nu~n~na snvarina Grunow 
(Lirn. I, fig. 8) 
Grunow in Cleve et Grunow, 1880: 70; Peragallo et Peragallo 1897-1 
Iim. 72, fig. 24; Simonsen, 1974: 53. lam. 40, tig. 4 
Valvas lineares, estrechas, co 
ornamentada por estrias transapi 
ckntrico. 
MEDIDAS: eje apical: 120-135 
12 en 10 pm; fibulas: 15 en 10 
MATERIAL ESTUDIA 
Plata, 20/1/83, muestra 
no: Argel 
no 3128, 
n extremc 
cales fina 
pm; eje tr 
pm. 
ntina, Pn 
preparad 
IS agudos. Superficie valvar 
mente punteadas. Rafe ex- 
,ansapical: 4 pm; estrias: 10- 
)v. Buenos Aires, Mar del 
os no 1 y 2. 
HABITAT: epifita. 
OBSERVACIONES: Si '1974: 53 ua buena descrip- 
ci6n acerea de la estru~ a valva d )ecie. 
Nitzschia marina se ,.., , primera \,. -1 pais. 
Smith 1853: 41 
figs. 54-57. 
Non Nitnch* panwln Lewis, latrz. 
) hace u 
le esta es[ 
,-" ".,a e 
iith 
I. fig. 14) 
Lange-Rertalat and Simonsen, 1978: 42-43, 
Valvas linear-lanceoladas con m6rgenes snavemente c6ncavos y ex- 
tremos cuneados. Superficie valvar ornamentada por estrias transapi- 
cales que se aten4an o interrumpen a nivel de la depresiiln longiturli- 
nal. Rafe lateral con fibulas pequefias y evidentes. 
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